





B6202 Hospodářská politika a správa
Negativní aspekty podnikání ohrožující vztahy mezi subjekty
hospodářské činnosti
Student se bude zabývat negativními aspekty podnikáni ohrožující vztahy mezi subjekty hospodářské
činnosti, tzv. hospodářskou kriminalitou a práci provedene v následujících bodech osnovy:
1. Úvod.
2. Hospodářská kriminalita.
3. Prověřování a vyšetřování hospodářské kriminality.
4. Možnosti zlepšení efektivnosti a účelnosti vyšetřování hospodářské kriminality.
5. Závěr.
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